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HUBUNGAN LAMA PENDIDIKAN DAN PERSEPSI PASIEN TENTANG DIET 
DENGAN KEPATUHAN DIET PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II RAWAT 
INAP DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Terapi gizi merupakan komponen utama keberhasilan 
penatalaksanaan diabetes. Salah satu penatalaksanaan diabetes adalah dengan 
menjalankan kepatuhan pengaturan makan yang baik. Pendidikan dan persepsi 
pasein termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kepatuhan diet di rumah 
sakit. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama 
pendidikan dan persepsi pasien tentang diet dengan kepatuhan diet pasien 
diabetes mellitus tipe II rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan 
menggunakan pendekatan Cross Sectional. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 22 pasien DM tipe II sesuai dengan 
kriteria. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menanyakan asupan makan 
(recall 3 x 24 jam) untuk menentukan kepatuhan diet, sedangkan data lama 
pendidikan dan persepsi tentang diet menggunakan kuesioner. Uji statistik yang 
digunakan adalah pearson product moment. 
Hasil Penelitian : Hasil penelitian karakteristik umur responden sebagian besar 
(72,7%) berumur ≥ 45 tahun, jenis kelamin responden sebagian besar (59,1%) 
perempuan, pendidikan responden sebagian besar (54,6%) berpendidikan dasar, 
pekerjaan responden sebagian besar (41%) ibu rumah tangga, persepsi tentang 
diet sebagian besar negatif (59,1%), ketepatan jumlah energi yang dikonsumsi 
responden sebagian besar (72,73%) dalam kategori tidak tepat, dan ketepatan 
kontribusi gula sederhana yang dikonsumsi responden sebagian besar (86,4%) 
dalam kategori baik. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara lama pendidikan dengan ketepatan jumlah 
energi dengan (p = 0,030). Tidak ada hubungan antara lama pendidikan dengan 
ketepatan kontribusi gula sederhana dengan (p = 0,110). Ada hubungan antara 
persepsi pasien tentang diet dengan ketepatan jumlah energi (p = 0,003) dan 
ketepatan kontribusi gula sederhana dengan (p = 0,000). 
 
 
Kata kunci : Kepatuhan Diet, Lama Pendidikan, Persepsi Pasien Tentang 
Diet  
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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF EDUCATION AND PATIENT 
PERCEPTION OF DIET DIET DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH 
COMPLIANCE TYPE II DIABETES MELLITUS IN WARD RS PKU 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Introduction: Nutritional therapy is a major component of successful diabetes 
management. One of the diabetes management is to run the compliance setting 
good eating. Education and perception pasein including the factors that influence 
dietary compliance in hospitals.  
Objective: This study aimed to determine the relationship between length of 
education and perceptions of patients about diet diet adherence patients with 
type II diabetes mellitus hospitalized in RS PKU Muhammadiyah Surakarta.  
Methods: This study is an observational study using cross-sectional approach. 
The study was conducted for 3 months. The number of samples in this study was 
22 patients with type II DM in accordance with the criteria. The data was collected 
by asking food intake (3 x 24 hour recall) to determine dietary compliance, while 
old data on dietary education and perceptions using questionnaires. The 
statistical test used is the Pearson product moment.  
Results: The age characteristics of study respondents most (72.7%) aged ≥ 45 
years, most of the sex of the respondents (59.1%) women, the majority of 
respondents' education (54.6%) primary education, the majority of respondents 
work large (41%) housewives, perceptions about diet mostly negative (59.1%), 
the accuracy of the amount of energy consumed by the majority of respondents 
(72.73%) in the category is not appropriate, and accuracy contribution of simple 
sugars consumed most of the respondents large (86.4%) in both categories.  
Conclusion: There is a relationship between the length of study with precision the 
amount of energy (p = 0.030). There is no relationship between the length of 
study with precision the contribution of simple sugars (p = 0.110). There is a 
relationship between the perceptions of patients about diet with accuracy the 
amount of energy (p = 0.003) and the accuracy of the contribution of simple 
sugars (p = 0.000).  
 
Keywords: Compliance Diet, Education Level, Patient Perceptions About 
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”Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah : 286). 
 
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menentukan jumlahnya”  
(QS. An-Nahl: 18) 
 
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”  
(QS. Ar-rahman :60) 
 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
mereka tanpa batas” 
(Az Zumar:10) 
 
“Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah 
bersyukur kepada Allah"  
(Ibnu Mas’ud) 
 
“Hendaklah engkau selalu bersikap jujur meskipun ia akan membunuhmu"  
(Umar bin Khattab) 
 
“Salah satu ujian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengenali masalah 
sejak dini sebelum menjadi darurat”  
(Arnold Glasow) 
 
“Keberanian adalah ketika kita tidak hanya tinggal diam, tapi mau untuk 
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